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　　 患 者，女，２０岁。就 诊 日 期：２０１３ 年 １１ 月
１２日。主诉：左侧脸部僵硬抽搐２年，加重３个月。





治疗，症状仍 无 缓 解。３个 月 前 在 大 学 读 书 因 学 习
压力较大，左脸部僵硬加重，眼周和嘴角抽搐频繁，







牵正、地仓、颊车、四白、太阳、阳 白、少 商、大 椎。操







大椎 采 用 一 次 性 注 射 器 针 头 点 刺 放 血３～５滴，
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大椎放 血 后 拔 罐，留 罐１０ｍｉｎ。每 周 治 疗３次，共
治疗３周。第２次治疗后患者感觉面颊部僵硬明显
减轻，经６次治疗后左侧面颊未再出现抽搐，僵硬紧
绷感消失，左眼开合正常，再予巩固治疗３次后患者
痊愈，嘱患者注意情志调节，饮食清淡，作息规律，经
随访３个月未复发。
按语：原发性面肌抽搐症的病因和发病机制尚不
明确，可能是由于面神经受血管压迫而产生逆向冲
动，从而“点燃”了面神经核团，随着兴奋性的增加，使
得肌肉出现了不随意运动。临床上一般采用神经阻
滞、射频、面神经周围支切断术以及肉毒素注射等，这
些治疗尽管对面肌痉挛有一定的抑制作用，但均不能
彻底治愈面肌痉挛，且不良反应大，容易造成不同程度
的面瘫。中医认为，面肌痉挛辨证分虚实，虚证发病多
因人体正气不足，脉络空虚，腠理不固，风邪入侵，致使
颜面肌腠经络闭阻；实证则由于心肝火旺，热极生风，
肝风内动，气血运行不利，肌肉筋脉失于濡养，故致面
肌拘急弛纵。该患者面肌抽搐辨证为心肝火旺所致，
故以足厥阴肝经、手厥阴心包经、手少阴心经为主，选
取太冲透涌泉，具有疏肝泻热、息风止痉之效；神门透
内关，可泻火除烦、静心宁神；地仓透颊车、四白透鼻根
和阳白透鱼腰都具有舒筋活络、解除痉挛之功，选用透
刺针法加大刺激面积，增强治疗效果。翳风、牵正和太
阳直刺有活血祛风通络的作用，主治面神经麻痹及面
肌痉挛。配上电针仪，选用１００Ｈｚ密波断续刺激，具
有抑制神经兴奋的作用，从而达到抑制面肌痉挛的目
的。最后予以放血，可除烦泻热、散瘀止痉。故透刺泻
火针法治疗面肌抽搐症效果显著，值得临床应用推广。
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